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APIDAE
Bo．（Bo）hypocrita－
Bo．（Bo．）ignitusl826
Bo－（Pr．）ardensl99
呉羽丘陵におけるハナバチ相の生態的調査(II）
は種数では69％，個体数では58％と減少している。主要
な種による個体数の多寡のパターンは1992年と1993年と
で大きな差はなく，群集パターンはほぼ同一と考えられ＝
1993年では伐採等により開花植物が減少し，全体的にハ
ナバチ個体数が減少し，これが種数の減少にもつながっ
たと考えられる。
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